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KATA PENGANTAR 
 
 
Assalamu‟alaikum Warohmatullohi Wabarokatuhu. 
Alhamdulillahhirobbil „aalamin. 
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan Nikmat, Rahmad dan 
HidayahNya pada kita semua. Sholawat dan salam selalu kita haturkan pada junjungan 
nabi Besar Muhammad SAW. 
The 7th University Research Colloquium (URECOL) merupakan ajang  publikasi 
baik dari hasil penelitian maupun hasil pengabdian kepada masyarakat   yang saat ini 
menjadi kebutuhan pokok dari semua institusi perguruan tinggi sehingga mengusung 
tema “Implementasi Perguruan Tinggi Dalam Desiminasi Penelitian dan 
Pengabdian Kepada Masyarakat”. The 7th University Research Colloquium 
(URECOL) merupakan kegiatan dilaksanakan 2 kali setahun atau setiap semester pada 
bulan Februari dan September kerjasama dari Perguruan tinggi Muhammadiyah dan 
Perguruan  Tinggi  Aisyiyah  Jawa  Tengah  dan  DIY  dimana  lokasi  pelaksanaannya 
bergilir sesuai dengan kesepakatan. 
The 7th University Research Colloquium (URECOL) mempunyai kegiatan berupa 
Seminar Nasional dan dilanjutkan dengan call of paper untuk dosen dan mahasiswa 
dengan bidang kajian meliputi: Agama, MIPA dan Kesehatan, Pendidikan, Humaniora, 
Sosial Ekonomi, Psikologi, Hukum, Teknik dan Rekayasa dan Student Paper. Naskah 
dicetak dalam buku prosiding yang berISSN sejak The URECOL pertama kali 
diselenggarakan dan tersimpan dalam repository The URECOL secara online. Pada 
kesempatan ini, kami sampaikan ucapan terimaksih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Ibu  Weni  hastuti,  S.Kep.,M.Kes  selaku  Ketua  Stikes  PKU  Muhammadiyah 
Surakarta  yang mendukung penuh sehingga The 7
th  
URECOL dapat terlaksana 
dengan lancar dan tertib. 
2. Bapak Prof. H. Lincolin Arsyad, M.Sc., Ph.D. selaku Ketua Majelis Litbang Dikti 
PP Muhammadiyah dan Guru Besar Ekonomi dan Bisnis UGM Yogyakarta sebagai 
Keynote speaker dalam seminar nasional ini. 
3. Bapak Agus Ulinuha, PhD selaku Ketua Konsorsium LPPM DIY dan Jateng yang 
telah memberikan kesempatan kami menyelenggarakan URECOL di Stikes PKU 
Muhammadiyah Surakarta 
4. Bapak  Fx.  Hadi  Rudyatmo  selaku  Walikota  Surakarta   yang  berkesempatan 
memberikan sambutan untuk Urecol ini. 
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5. Bapak ibu tim Reviewer Internal maupun Reviewer Eksternal (UMS, UMM, Stikes 
Muhammadiyah Pakajangan) yang berkontribusi banyak dalam menyelesaikan 
tugasnya sehingga URECOL dapat terlaksana 
6. Bapak ibu Tim LPPM STIKES PKU Muhammadiyah Surakarta atas dukungan dan 
kerjasama selama ini. 
7. Bapak ibu tim IT STIKES PKU Muhammadiyah Surakarta, LPPM dan Lembaga 
Pengembangan  Publikasi  Ilmiah  (LPPI)  Universitas  Muhammadiyah  Surakarta 
yang selalu mensupport dari system website URECOL ini. 
8. Bapak ibu seluruh panitia dan mahasiswa yang bertugas yang tidak dapat kami 
sebutkan satu persatu yang telah berupaya semaksimal mungkin sehingga Urecol 
terlaksana. 
9.    Bapak ibu peserta The 7
th 
URECOL, yang ikut berpartisipasi baik hanya mengikuti 
 
seminar nasional maupun Call Of Paper, semoga menambah luas wawasan dan 
silatur rohmi bersama. 
Pada pelaksanaan kegiatan ini, jika masih ditemukan kekurangan panitia baik dari 
pelayanan, fasilitas, sarana dan prasarana, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan 
menerima saran dan kritik melalui email ataupun nomor institusi kami. Saran dan kritik 
yang masuk akan digunakan sebagai evaluasi kegiatan berikutnya. Kami berharap, 
kegiatan URECOL berikutnya dapat berlangsung sesuai dengan jadwal, menjadi lebih 
baik dan sempurna. 
 
 
Billahi Taufiq Wal Hidayah 
 
Wassalamu‟alaikum Warohmatullohi Wabarokatuhu. 
 
 
Salam hormat kami 
Ketua The 7
th 
URECOL 
 
 
 
 
Ida Untari, SKM., MKes. 
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SAMBUTAN KETUA STIKES PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
DALAM UNIVERSITY RESEARCH COLLOQUIUM (
7th
URECOLL) 
STIKES PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
 
Bismillaahir rohmaanir rohiim.. 
Yth. Ketua Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah beserta jajarannya 
Ykh. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta 
Badan Pembina Harian STIKES PKU Muhammadiyah Surakarta 
Civitas akademika STIKES PKU Muhammadiyah Surakarta 
Para tamu undangan yang mulia 
Serta para peserta URECOL ke-7 yang berbahagia 
 
 
Assalaamu’alaikum Warohmatulloohi Wabarokaatuh. 
Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh hadirin yang berbahagia. 
Pertama dan yang utama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur ke hadirat 
Allah SWT, karena pada hari yang sangat berbahagia ini kita dapat  berkumpul  dan 
menjalankan tugas mulia, untuk menyumbangkan  sedikit   pemikiran   kita   terhadap 
pembangunan    bangsa    dan kemaslahatan umat, melalui acara University Research 
Colloquium yang ke-7 ini.  Sholawat  dan  salam,  semoga  senantiasa  tercurah  kepada 
junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya 
serta para pengikut beliau dan Insya Allah kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. 
Aamiin. 
Rasa  syukur  selanjutnya,  kegiatan  ini  dapat  berjalan  dan   diselenggarakan 
karena kepercayaan yang telah diberikan oleh Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah. 
Untuk  itu  ucapan terima  kasih  yang  tulus  kami  sampaikan  dan  penghargaan  yang 
setinggi-tingginya  kepada Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah utamanya   kepada 
Prof. H. Lincolin Arsyad, M.Sc.,Ph.D selaku ketua Majelis Diktilitbang PP 
Muhammadiyah yang sekaligus menjadi keynote speaker pada hari ini. 
 
 
Bapak/Ibu Hadirin yang saya muliakan 
Perlu   kami   sampaikan   bahwa   ditunjuknya   STIKES   PKU   Muhammadiyah 
Surakarta untuk menjadi tuan rumah URECOL ke-7 kali ini memberikan kebanggaan 
tersendiri bagi kami. Acara hari ini sekaligus memberikan bukti atas prestasi STIKES 
PKU Muhammadiyah Surakarta dalam kancah akademik yang akan mendorong 
kepercayaan diri dalam mengembangkan potensi dan harapannya,    sehingga    akan 
mampu  memberikan  energi  bagi  civitas   akademika  untuk berperan serta dan aktif 
dalam mengembangkan keprofesionalismeannya di tatanan akademik dalam 
mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 
 
 
Hadirian yang berbahagia, 
URECOL atau University Research Colloquium merupakan suatu forum yang 
berfungsi untuk memfasilitasi deseminasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat 
yang telah dibuat oleh para akademisi dari berbagai disiplin ilmu dan perguruan tinggi. 
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Forum-forum semacam ini perlu terus didorong dan difasilitasi, sehingga hasil-hasil 
penelitian dan pengabdian masyarakat tidak sekedar hanya berhenti menjadi segepok 
laporan   yang   tersimpan   rapi   dalam   arsip   perguruan   tinggi,   tapi   juga   mampu 
tersosialisasi dan dibahas dalam disukusi yang melibatkan para akademisi dari berbagai 
institusi. Melalui forum ini pula diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas 
diri  para  peneliti,  dan  temuan-temuan  penelitian  yang  dihasilkan  akan  membawa 
manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. 
Kami menyadari bahwa STIKES PKU Muhammadiyah Surakarta sebagai bagian 
integral dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah, memiliki kewajiban untuk mewujudkan 
diri menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi 
dan seni yang berwawasan islam berkemajuan. Untuk itu  maka  m e l a l u i  U R E C O L 
i n i ,  STIKES PKU Muhammadiyah Surakarta merasa perlu untuk ikut   berpartisipasi 
dalam  menghimpun  sumbangan  pemikiran  p a r a  peneliti,  praktisi,  d a n  akademisi 
demi kemajuan bangsa ini. 
Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada : semua  pihak  yang  telah    membantu  terselenggaranya  kegiatan  URECOL 
ini, terutama kepada Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, seluruh jajaran LPPM 
PTM Se-Jawa Tengah dan DIY sebagai inisiator kegiatan URECOL yang sudah 
berlangsung selama tujuh periode ini, seluruh panitia, dan seluruh peserta yang telah 
berkenan mendeseminasikan hasil-hasil karya penelitian dan pengabdian masyarakat di 
forum ini. Akhirnya dengan kerendahan hati mohon maaf jika dalam penyelenggaraan 
ini  masih     banyak   kekurangan   dan   kurang   berkenan   dihati   bapak/ibu   hadirin 
semuanya.  Hanya dengan semangat  serta  keyakinan bahwa apa  yang kita  jalankan 
hari ini s e m o g a memberikan manfaat bagi umat dan kami ucapkan selamat mengikuti 
kegiatan ini dari awal hingga akhir. 
 
 
Wabillaahittaufiq wal hidayah, 
Wassalaamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh. 
 
 
 
 
Surakarta, 10 Februari 2018 
 
Ketua STIKES PKU Muhammadiyah Surakarta 
 
 
 
 
 
 
Weni Hastuti, S.Kep.,M.Kes 
 
NPP. 12001010038 
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SAMBUTAN KETUA KONSORSIUM 
 
 
 
Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan yang maha kuasa, karena hanya pertolongan 
dan ijin-Nya kegiatan University Research Colloquium (URECOL) yang ke-7 ini dapat 
terselenggarakan.  Kegiatan kolokium ini merupakan salah satu agenda penting  dari 
forum konsorsium antar lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat Perguruan 
Tinggi Muhammadiyah/Aisyiyah wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Maksud dari kegiatan ini adalah penyediaan forum untuk melakukan 
diseminasi  dan  publikasi  hasil-hasil  riset  dan  pengabdian  masyarakat.  Lebih  dari 
sekedar pemenuhan persyaratan luaran riset dan pengabdian masyarakat, diseminasi ini 
juga diharapkan merupakan langkah awal yang baik untuk mengartikulasikan ide dan 
temuan yang bermanfaat dalam tahapan tindaklanjutnya. 
Adalah patut disyukuri, bahwa kolokium ini semakin mendapatkan respon yang 
baik dari kalangan akademisi dan peneliti. Indikatornya adalah jumlah makalah yang 
semakin  banyak  yang  dikirimkan  kepada  panitia  serta  asal  institusi  penulis  yang 
semakin ekstensif. Hal  ini memunculkan tantangan  lain berupa pengelolaan naskah 
harus semakin baik, diantaranya meliputi proses review yang selektif dan obyektif. Pada 
kolokium kali ini, sejumlah besar naskah yang dikirimkan, direview dan hanya yang 
memenuhi syarat secara kualitatif yang dapat diterima untuk dipresentasikan dan 
diterbitkan dalam prosiding. 
Kemajuan   lain   dari   kolokium   ini   adalah   dimungkinkannya   naskah   yang 
dikirimkan ke URECOL diterbitkan oleh jurnal di lingkungan Perguruan Tinggi 
Muhammadiyah/Aisyiyah.   Peluang   ini   membuat   kolokium   ini   semakin   atraktif, 
sehingga akan semakin banyak naskah yang dikirimkan ke kolokium. Hal yang sama 
sebenarnya juga dilakukan oleh institusi riset dan publikasi level internasional, yang 
seringkali menyelenggarakan seminar dan menyeleksi naskah yang bagus untuk 
diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi. Pada gilirannya, skema ini akan 
memberikan sumber naskah yang sangat cukup bagi jurnal di lingkungan Perguruan 
Tinggi Muhammadiyah/Aisyiyah. Persoalan ketersediaan naskah merupakan kendala 
yang selama ini dihadapi oleh jurnal untuk dapat terbit secara reguler. 
Besar harapan kolokium ini dapat tetap berlangsung serta semakin meningkat 
kualitasnya.   Konsorsium   yang  menaungi  kegiatan  ini  juga  diharapkan  semakin 
produktif dan kontributif baik secara keilmuan maupun terhadap masyarakat. Ucapan 
terimakasih yang sebesar-besarnya juga disampaikan kepada semua pihak yang telah 
membantu terselenggaranya kolokium ini. 
Surakarta, 10 Februari 2018 
 
Ketua Konsorsium LPPM PTM/PTA 
 
 
 
 
Agus Ulinuha, Ph.D. 
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SAMBUTAN WALIKOTA SURAKARIA 
PADA THE 7
th 
UNlVERSITY RESEARCH COLLOQUIUM 
(THE 7
th 
URECOL) 
Surakarta, 10 Februari 2018 
 
 
 
Puji  syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kelimpahan berkat, rahmat, 
dan  ridha-Nya  yang   diberikan,  sehingga  STIKES  PKU  Muhammadiyah  Surakarta 
dapat  menyelnggarakan The 7
th  
University Research Colloquium (The  7 
th  
URECOL) 
yang  merupakan forum diskusi ilmiah dan presentasi hasil penelitian Perguruan Tinggi 
Muhammadiyah. 
Pada era global saat  ini, SDM berkualitas dan profesional menjadi sebuah 
kebutuhan dalam kemajuan suatu bangsa. SDM berkualitas dapat dibentuk melalui 
pendidikan yang berkualitas pula. Hal ini sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan 
bangsa yang merupakan  cita-cita negara  Indonesia. Melalui pendidikan  inilah akan 
melahirkan pemimpin dan tokoh-tokoh nasional  dimasa depan untuk  kesinambungan 
pembangunan nasional. Oleh karena itu, proqram pendidikan harus dikedepankan tanpa 
meninggalkan bidang yang lainnya. 
Kegiatan yang  digagas oleh konsorsorium LPPM  se-Jawa T engah dengan tema 
“Implementasi Perguruan Tinggi Dalam Desiminasi Penelitian dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat”, diharapkan tidak hanya berhenti di  hasil  penelitiannya saja,  akan  tetapi 
sampai ke tahap publikasi dan komersialisasi yang pada muaranya akan menghasilkan 
SDM yang berkualitas. 
Saya selaku Walikota Surakarta, mengharapkan bahwa forum ini untuk dapat di 
tingkatkan menjadi Forum Nasional dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi lain 
di  luar  Muhammadiyah.   Sebab   penelitian   dan   pengabdian  masyarakat   berbasis 
penelitian merupakan upaya-upaya perwujudan explorasi diri dimana proses ini 
disamping dapat meningkatkan kualitas diri peneliti, hasil temuan penelitian dapat juga 
membawa manfaat bagi masyarakat. Dan membantu mewujudkan Indonesia yang maju, 
adil, makmur dan berdaulat sejajar dengan bangsa lain. 
Besar barapan kami kegiatan ini dapat senantiasa berlanjut dan ditingkatkan 
kualitasnya pada masa-masa yang akan datang. Semoga kegiatan ini dapat  memberikan 
sumbangan dalam mewujudkan Indonesia berkemajuan. 
Sekian, terima kasih. 
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